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೥ۚجۚΛΊ͙Δ๏཯ؔ܎ͱձܭॲཧͱͷ੔߹ੑʹ͍ͭͯ ೥ۚجۚΛΊ͙Δ๏཯ؔ܎ͱձܭॲཧͱͷ੔߹ੑʹ͍ͭͯ ೥ۚجۚΛΊ͙Δ๏཯ؔ܎ͱձܭॲཧͱͷ੔߹ੑʹ͍ͭͯ ೥ۚجۚΛΊ͙Δ๏཯ؔ܎ͱձܭॲཧͱͷ੔߹ੑʹ͍ͭͯ
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̍ɽ͸͡Ίʹ ̍ɽ͸͡Ίʹ ̍ɽ͸͡Ίʹ ̍ɽ͸͡Ίʹ       
ç ۙ೥ɺߴྸԽ΍ӡ༻རճΓͷ௿Լ౳ʹ൐͏اۀ೥ۚͷࡒ੓ঢ়گͷٸܹͳѱԽ
Λड͚ͯɺ೥ۚڅ෇ਫ४ͷҾԼ͛΍ްੜ೥ۚجۚͷղࢄ౳͕૿Ճ͍ͯ͠Δɻͦ
ͯ͠ɺ͜͏ͨ͠ঢ়گʹରԠ͢ΔͨΊʹɺ2001 ೥ 6 ݄ 15 ೔ʹ͸֬ఆڅ෇اۀ೥
ۚ๏͕ެ෍͞Εɺ֬ఆڅ෇ܕͷاۀ೥ۚͱͯ͠ɺ৽ͨʹʮاۀ೥ۚجۚʯ͓Α
ͼʮن໿ܕاۀ೥ۚʯ͕૑ઃ͞Εͨͱಉ࣌ʹްੜ೥ۚجۚͷ୅ߦ෦෼ͷฦ্͕
ೝΊΒΕΔΑ͏ʹͳͬͨʢ2002 ೥ 4 ݄ 1 ೔ࢪߦɺୠ͠ɺ୅ߦ෦෼ʹ͔͔Δաڈ
෼ͷฦ্͸ 2003 ೥ 9 ݄ 1 ೔ΑΓࢪߦʣ1ɻ·ͨɺଓ͘ 2001 ೥ 6 ݄ 29 ೔ʹ͸֬
ఆڌग़೥ۚ๏͕ެ෍͞Εɺ֬ఆڌग़ܕͷاۀ೥ۚ2ͷಋೖ΋ೝΊΒΕΔΑ͏ʹͳ
ͬͨʢ2001 ೥ 10 ݄ 1 ೔ࢪߦʣɻ 
ç ͜͏ͨ͠اۀͷಈ͖΍اۀ೥੍ۚ౓վֵΛଅͨ͠ཁҼͷ 1 ͭͱͯ͠ɺ2000 ೥





                                            



























































































Լɺʮ࣮຿ࢦ਑ʯͱ͍͏ʣ΍ɺ2002 ೥ 1 ݄ʹاۀձܭج४ҕһձ͔Βग़͞Εͨاۀձܭج४ద
༻ࢦ਑ୈ 1 ߸ʮୀ৬څ෇੍౓ؒͷҠߦ౳ʹؔ͢Δձܭॲཧʹ͍ͭͯʯ౳ΛؚΉ޿͍ҙຯͰ༻͍
͍ͯΔɻͳ͓ɺ࣮຿ࢦ਑͸ɺްੜ೥ۚجۚͷ୅ߦ෦෼ͷฦ্ʹؔ͢ΔձܭॲཧΛ௥Ճ͢Δ͔ͨͪ
































ʢ̍ʣैۀһʹ͔͔Δ๏཯ؔ܎ ʢ̍ʣैۀһʹ͔͔Δ๏཯ؔ܎ ʢ̍ʣैۀһʹ͔͔Δ๏཯ؔ܎ ʢ̍ʣैۀһʹ͔͔Δ๏཯ؔ܎       






                                            
6  ҎԼɺຊߘͰʮجۚʯͱ͍͏৔߹͸ɺްੜ೥ۚج੍ۚ౓Λ࠾༻͢ΔͨΊʹઃཱ͞Εͨ๏ਓͦͷ
΋ͷΛࢦ͠ɺ͔͔Δ੍౓શମΛࢦ͢৔߹͸ʮج੍ۚ౓ʯͱ͍͏ɻ 
7  جۚΛઃཱ͠Α͏ͱ͢Δاۀ͸ɺैۀһͷ 2 ෼ͷ̍Ҏ্ͷಉҙ͓Αͼैۀһͷ 3 ෼ͷ 1 Ҏ্
Ͱ૊৫͞ΕΔ࿑ಇ૊߹͕͋Δ৔߹͸ͦͷಉҙΛಘͯجۚن໿Λ࡞੒͠ɺ ްੜେਉͷೝՄΛड͚ͳ

















ຬͷՃೖظؒΛडڅཁ݅ͱ͢Δ͜ͱ΋ೝΊΒΕ͍ͯΔʢ1989 ೥ 3 ݄ 29 ೔෇ͷްੜল೥ۚہا
ۀ೥ۚɾ਺ཧ՝௕࿈໊௨஌ʮްੜ೥ۚجۚͷઃཱཁ݅ʹ͍ͭͯʯୈೋ̎(4)ᶃʣɻͦͷͨΊɺՃ






ʢΠʣاۀ೥ۚͷ๏తੑ֨ ʢΠʣاۀ೥ۚͷ๏తੑ֨ ʢΠʣاۀ೥ۚͷ๏తੑ֨ ʢΠʣاۀ೥ۚͷ๏తੑ֨       














                                            
9  ޿͍ҙຯͷୀ৬څ෇੍౓ʹ͸ɺ େผͯ͠ᶃ೥ۚڅ෇౳ʹඞཁͳࢿۚΛࣾ֎΁ڌग़ͯ͠ੵཱͯΔ
֎෦ੵཱܕͱɺᶄࢿۚΛࣾ֎΁ڌग़ͤͣʹࣾ಺ཹอʹΑΓ४උ͢Δ಺෦ཹอܕͱ͕͋Δɻͳ͓ɺ
ຊߘͰʮୀ৬ۚʯͱ͍͏৔߹ɺಛʹஅΓͷͳ͍ݶΓɺᶄͷ಺෦ཹอܕΛࢦ͍ͯ͠Δɻ 
10  ত࿨ 22 ೥ 9 ݄ 13 ೔ൃج 17 ߸ɺ࠷ࡾখ൑ত࿨ 43 ೥ 5 ݄ 28 ೔൑࣌ 519 ߸ 89 ทɺ࠷ࡾখ൑




ࢧ෷Θͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍౳ͷٛ຿͕اۀʹ՝ͤΒΕ͓ͯΓʢ࿑ಇج४๏ 24 ৚ 1 ৚ʣɺ͔͔Δٛ






൑ྫʢେࡕ஍ࡋฏ੒ 12 ೥ 12 ݄ 20 ೔൑ܾʣ΋ΈΒΕΔʢಉ൑ܾʹ͍ͭͯ͸ɺྫ͑͹৿ށ[2001a]
Λࢀরʣɻͳ͓ɺಉࣄྫͰ໰୊ͱͳͬͨͷ͸಺෦ཹอܕͷاۀ೥ۚͰ͋Γɺ֎෦ੵཱܕͷاۀ೥
ۚʹ͍ͭͯ΋ಉ༷ʹߟ͑ಘΔͷ͔Ͳ͏͔͸ɺಉࡋ൑ྫ͔Β͸໌Β͔Ͱ͸ͳ͍ɻ 









ʹ͍ͭͯ΋Ұ࣌ۚͷࢧڅ͕ཁٻ͞Ε͍ͯΔ͜ͱʢް೥๏ 130 ৚ 2 ߲ʣɺ౳Λซ
ͤߟ͑Δͱɺ͜͏ͨ͠೥ۚʹ͍ͭͯ΋௞ۚͷޙ෷͍ͱղ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Α͏ɻ 
 




















                                            





















ظ଴ݖʯ ͱ͸ҟͳΓɺ डڅݖࣗମ͸ظݶલͰ΋طʹൃੜ͍ͯ͠Δͱߟ͑ΒΕΔɻ 













17  ྫ͑͹डڅཁ݅ͱͯ͠ ʮՃೖظ͕ؒ 15 ೥Ҏ্Ͱ͋Δऀ͕୤ୀʹΑΓՃೖһͷࢿ֨Λ૕ࣦͨ͠
ͱ͖·ͨ͸ 60 ࡀʹୡͨ͠ͱ͖ʯͱఆΊ͍ͯΔ৔߹ɺՃೖظؒ͸ 15 ೥ʹୡ͕ͨ͠ɺୀ৬͋Δ͍
͸ 60 ࡀʹୡ͍ͯ͠ͳ͍ऀΛ͍͏ɻ 
18  ࢛ٶ[1996]ࢀরɻ  
 10

















ऀ डڅظ଴ݖ ظݶ෇डڅݖ डڅݖ
 
 
















                                            
19  ࿝ྸްੜ೥ۚͷडڅཁ݅͸ɺᶃجૅ೥ۚͷडڅࢿ͕֨͋Δ͜ͱɺᶄ60 ࡀҎ্Ͱ͋Δ͜ͱɺᶅ
ୀ৬͍ͯ͠Δ͜ͱʢୠ͠ɺࡏ৬೥੍ۚ౓͋Γʣɺͱ͞Ε͓ͯΓɺᶃΛຬͨͨ͢Ίʹ͸ɺجૅ೥ۚ
ʹ 25 ೥Ҏ্Ճೖ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕ඞཁͱ͞Ε͍ͯΔɻ 
20  ஫8ࢀরɻ  
 11
ʢ̎ʣاۀʹ͔͔Δ๏཯ؔ܎ ʢ̎ʣاۀʹ͔͔Δ๏཯ؔ܎ ʢ̎ʣاۀʹ͔͔Δ๏཯ؔ܎ ʢ̎ʣاۀʹ͔͔Δ๏཯ؔ܎       







ظݶ౸དྷʹΑͬͯ֬ఆ͢Δɻ͜ΕΛవΊΔͱɺਤද 2 ͷΑ͏ʹͳΔɻ 
ਤද̎ ਤද̎ ਤද̎ ਤද̎        ೥ۚΛΊ͙Δ๏తݖརٛ຿ͷੑ࣭ ೥ۚΛΊ͙Δ๏తݖརٛ຿ͷੑ࣭ ೥ۚΛΊ͙Δ๏తݖརٛ຿ͷੑ࣭ ೥ۚΛΊ͙Δ๏తݖརٛ຿ͷੑ࣭       
  ैۀһͷ๏తݖར  اۀͷ๏తٛ຿ 
डڅऀ  डڅݖ  ֬ఆ೥ۚ࠴຿ 
डڅ଴ظऀ  ظݶ෇डڅݖ  ظݶ෇೥ۚ࠴຿ 










                                            










































23  اۀࡒ຿੍౓ݚڀձ[1997]ࢀরɻ 
24  جۚ͸ɺᶃجۚͷ୅ٞһձʹ͓͚Δղࢄܾٞɺᶄجۚࣄۀͷܧଓෆೳɺ·ͨ͸ɺᶅްੜେਉ


























                                                                                                                                
ͦͷ৔߹ɺ୅ߦ෦෼ͷࢧڅٛ຿͸ɺͦΕʹ͔͔Δ४උۚͱͱ΋ʹ࿈߹ձʹҠ؅͞Εʢಉ 162 ৚




















χɽ೥ۚࢿ࢈ʹର͢Δݖར χɽ೥ۚࢿ࢈ʹର͢Δݖར χɽ೥ۚࢿ࢈ʹର͢Δݖར χɽ೥ۚࢿ࢈ʹର͢Δݖར       
ç اۀ͸ɺ೥ۚࢧڅٛ຿ͷཤߦʹඞཁͳࢿۚΛֻۚͱͯ͠جۚʹڌग़28͠ɺجۚ
͸ɺͦΕΛ೥ۚࢿ࢈ͱͯ͠ੵཱͯΔٛ຿Λෛ͏ʢް೥๏ 136 ৚ͷ 2ʣɻ͔͔Δ
೥ۚࢿ࢈͸डڅऀ͓ΑͼՃೖऀͷརӹͷͨΊʹͷΈॆͯΒΕΔ΋ͷͰ͋Γɺا
ۀ͸ج͕ۚղࢄͨ͠৔߹Ͱ΋ͦͷ࢒༨ࡒ࢈ͷ෼഑ΛҰ੾ड͚ΒΕͳ͍29 ʢಉ 147
৚ 4 ߲ɺ5 ߲ɺʮઃཱೝՄج४ʯୈࣣʣɻ͕ͨͬͯ͠ɺاۀ͸೥ۚࢿ࢈ʹ͍ͭͯ




















഑͞Εͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱ͞Ε͍ͯΔʢް೥๏ 147 ৚ 4 ߲ʣɻ͔͔Δ࢒༨ࡒ࢈ͷ෼഑Λड͚Β
ΕΔऀͱͯ͠͸ɺ ࿈߹ձʹࢧڅٛ຿ΛҠసͨ͠୤ୀऀҎ֎ͷ୤ୀऀͰडڅதͷऀɺ डڅ଴ظऀ͓
ΑͼͦͷଞͷՃೖһͰ͋ΓʢʮઃཱೝՄج४ʯୈࣣʣɺاۀ΁ͷฦ໭͸ېࢭ͞Ε͍ͯΔʢް೥๏






ʢްੜ೥ۚجۚྩ 30 ৚ 1 ߲ɺ2 ߲ʣɺ͔Β΋ࠜڌ͚ͮΒΕΑ͏ɻ 
 

























































































෼ʹ͍ͭͯͷΈܭࢉ͞ΕΔ֬ఆڅ෇࠴຿ ʢVested Benefit ObligationɿVBOʣɺ
ᶄडڅݖͷ֬ఆɺະ֬ఆʹ͔͔ΘΒͣ౰֘೔·Ͱʹఏڙ͞Εͨैۀһͷۈ຿ʹ












ø ͭͷ੍౓ͱΈͳͯ͠ಉҰͷձܭॲཧΛద༻͢Δ͜ͱͱ͞Ε͍ͯΔɻ  
 18
ରԠ͠ɺ͔ͭݱࡏͷڅ༩ʹج͍ͮͯܭࢉ͞ΕΔྦྷੵڅ෇࠴຿ʢAccumulated 
Benefit Obligation ɿABOʣɺ͓ΑͼᶅABO ʹՃ͑ɺকདྷͷঢڅ཰Λ΋צҊ͠



















































̐ɽձܭʹ͓͚Δ๏తݖརٛ຿ͷҐஔ͚ͮʕʕ๏཯ؔ܎ͱ੔߹తͳձܭॲཧͷ ̐ɽձܭʹ͓͚Δ๏తݖརٛ຿ͷҐஔ͚ͮʕʕ๏཯ؔ܎ͱ੔߹తͳձܭॲཧͷ ̐ɽձܭʹ͓͚Δ๏తݖརٛ຿ͷҐஔ͚ͮʕʕ๏཯ؔ܎ͱ੔߹తͳձܭॲཧͷ ̐ɽձܭʹ͓͚Δ๏తݖརٛ຿ͷҐஔ͚ͮʕʕ๏཯ؔ܎ͱ੔߹తͳձܭॲཧͷ































Accounting Standards Boardʣ ΑΓ ʮࡒ຿ձܭ֓೦ॻʯ ʢSFACɿStatements of 
Financial Accounting Conceptsɿʣͷ͔ͨͪͰ࡞੒ɾެද͞Ε͓ͯΓɺ2003 ೥
8 ݄ݱࡏɺୈ 7 ߸·Ͱ࡞੒͞Ε͍ͯΔʢୠ͠ɺୈ 3 ߸͸ഇࢭʣɻଞํɺࠃࡍձܭ
ج४ʹ͓͍ͯ͸ɺݱࡏͷࠃࡍձܭج४৹ٞձʢIASBʣͷલ਎Ͱ͋Δࠃࡍձܭج
४ҕһձʢIASCʣʹΑͬͯ 1989 ೥ʹʮࡒ຿ॾදͷ࡞੒දࣔʹؔ͢ΔϑϨʔϜ
ϫʔΫʯʢIASBFɿFramework for the Preparation and Presentation of 
Financial Statementsʡʣͱͯ͠࡞੒ɾެද͞Εɺ2001 ೥ɺͦͷ··ͷ͔ͨͪ





ʢ̎ʣ֓೦ϑϨʔϜϫʔΫ্ͷࢿ࢈ෛ࠴ͷఆ͓ٛΑͼೝࣝن४ʹ͓͚Δ๏తݖ ʢ̎ʣ֓೦ϑϨʔϜϫʔΫ্ͷࢿ࢈ෛ࠴ͷఆ͓ٛΑͼೝࣝن४ʹ͓͚Δ๏తݖ ʢ̎ʣ֓೦ϑϨʔϜϫʔΫ্ͷࢿ࢈ෛ࠴ͷఆ͓ٛΑͼೝࣝن४ʹ͓͚Δ๏తݖ ʢ̎ʣ֓೦ϑϨʔϜϫʔΫ্ͷࢿ࢈ෛ࠴ͷఆ͓ٛΑͼೝࣝن४ʹ͓͚Δ๏తݖ
རٛ຿ͷҐஔ͚ͮ རٛ຿ͷҐஔ͚ͮ རٛ຿ͷҐஔ͚ͮ རٛ຿ͷҐஔ͚ͮ       
ç ͦ͜Ͱɺ ͜ΕΒͷ֓೦తϑϨʔϜϫʔΫΛΈΔͱɺ දݱͷҧ͍͸͋Δ΋ͷͷɺ
͍ͣΕ΋ɺࢿ࢈·ͨ͸ෛ࠴ͱͯ͠ೝࣝ͢ΔͨΊͷཁ݅ͱͯ͠ɺᶃࢿ࢈·ͨ͸ෛ
࠴ͷఆٛΛຬͨ͢͜ͱɺᶄൃੜͷՄೳੑ͕ߴ͍͜ͱɺᶅ৴པੑΛ΋ͬͯଌఆͰ
͖Δ͜ͱɺ ͷ 3 ͕ͭߟ͑ΒΕ͍ͯΔ ʢSFAC No.539 par.57ɺ IASBF par.83ʣ 40ɻ
                                            
38  ऩӹඅ༻த৺؍͓Αͼࢿ࢈ෛ࠴த৺؍ͷৄࡉʹ͍ͭͯ͸ɺྫ͑͹ಙլ[2002]ࢀরɻ 
























ç Ұํɺෛ࠴ͷఆٛΛຬͨͨ͢Ίʹ͸ɺ࣍ͷ 3 ͭͷಛ௃Λඋ͍͑ͯΔඞཁ͕͋
Δͱ͞Ε͍ͯΔʢಉ par.36ʣɻ 
ᶃç ಛఆͷࣄ৅ͷൃੜ·ͨ͸੥ٻʹج͍ͮͯɺ ಛఆͷظ೔·ͨ͸֬ఆ͠ಘΔظ




                                                                                                                                
40  ΋ͬͱ΋ɺ ถࠃج४Ͱ͸ɺ ޙड़ͷΑ͏ʹɺ ᶄͷཁ݅͸ࢿ࢈ෛ࠴ͷఆٛࣗମʹؚΊΒΕ͍ͯΔɻ 










੍త࠴຿ʢconstructive obligationsʣ͕ڍ͛ΒΕ͍ͯΔʢಉ pars.36ɺ40ʣɻ 
ç ߧฏ๏্ͷ࠴຿ͱ͸ɺ൑ྫ๏·ͨ͸੍ఆ๏͔Βੜ͡Δ΋ͷͰ͸ͳ͘ɺྙཧత
















                                            
42  ྫ͑͹ɺӦརاۀ͸ɺଞʹԿΒڙڅݩΛ༗͍ͯ͠ͳ͍ސ٬ʹରͯ͋͠Δ੡඼ΛҾ౉͢͜ͱ͕
Ͱ͖ͳ͍৔߹ɺ ๏తʹ͸ख෇ۚͷฦؐͷΈ͕ཁٻ͞ΕΔͱͯ͠΋ɺ ͦͷ੡඼Λ׬੒ͯ͠Ҿ౉͢ߧ
ฏ๏্ͷٛ຿Λෛ͍ͬͯΔͱ͞ΕΔʢSFAC No.6 par.40ʣɻ 
43  ྫ͑͹ɺ͋Δܦࡁओମ͕ຖ೥ैۀһʹରͯ͠༗څٳՋख౰΍೥຤ಛผ৆༩Λࢧ෷͍ͬͯΔ৔
߹ɺͨͱ͑ͦΕΒͷࢧ෷͍͕ܖ໿্ͷٛ຿ʹجͮ͘΋ͷͰͳ͍৔߹Ͱ΋ɺʮຖ೥ࢧ෷͍ͬͯΔʯ




























                                            
44  ͜͏ͨ͠΋ͷ͸ɺ ࠃࡍձܭج४্ɺ ʮ੍ٖత࠴຿ʯ ʢ͋Δ͍͸ ʮΈͳ͠࠴຿ʯ ɺ ňਪఆత࠴຿ŉɿ























































̑ɽ೥ۚجۚΛΊ͙Δձܭॲཧͷ࠶ݕ౼ ̑ɽ೥ۚجۚΛΊ͙Δձܭॲཧͷ࠶ݕ౼ ̑ɽ೥ۚجۚΛΊ͙Δձܭॲཧͷ࠶ݕ౼ ̑ɽ೥ۚجۚΛΊ͙Δձܭॲཧͷ࠶ݕ౼       
ç 4 અͰͷߟ࡯Λجʹɺ3 અͰΈͨ೥ۚجۚΛΊ͙Δ๏཯ؔ܎ͱձܭॲཧ͕੔߹
తͰͳ͍఺ʹ͍ͭͯվΊͯݕ౼͢ΔͱɺҎԼͷ఺ΛࢦఠͰ͖Α͏ɻ 


























































                                            








































δϟʔφϧʱNo.518ɺ1998 ೥ 9 ݄ 
ʕʕʕʕɺʰ࿑ಇ࠴຿ͷձܭʱɺന౧ॻ๪ɺ2001 ೥ 
ؠଜਖ਼඙ɺʮ৽࣌୅Λܴ͑Δاۀ೥ۚ๏ʯɺʰδϡϦετʱNo.1210ɺ༗൹ֳɺ
2001 ೥ 10 ݄ 
Ԭాݑ࿨ɺʮࣾ֎ੵཱܕୀ৬ۚͱ࢖༻ऀͷࢧ෷ٛ຿ʯɺʰվਖ਼࿑ಇج४࣮ྫඦ
બʱผ࡭δϡϦετ No.98ɺՖݟç ஧ɾࢁޱߒҰ࿠ʢฤʣɺ༗൹ֳɺ
1988 ೥ 6 ݄ 
ඌ࡚ढ़༤ɺ ň֬ఆڌग़೥੍ۚ౓ͷಋೖͷഎܠͱͦͷ֓ཁŉɺ ʰδϡϦετʱ No.1210ɺ











ࠤ౻തथɺʮதখاۀͷͨΊͷاۀ೥ۚʢୈ 1 ճʙୈ 3 ճʣʯɺʰ੫ܦ௨৴ʱ
Vol.58 No.9-11ɺ੫຿ܦཧڠձɺ2003 ೥ 7 ݄ʙ9 ݄ 
࢛ٶ࿨෉ɺʰຽ๏૯ଇʢୈ࢛൛ิਖ਼൛ʣʱɺ༗൹ֳɺ1996 ೥ 
ੁ໺࿨෉ɺʰ࿑ಇ๏ʢୈ 4 ൛ʣʱɺ߂จಊɺ1997 ೥ 
ʕʕʕʕɺʰ࿑ಇ๏ʢୈ 5 ൛ิਖ਼ 2 ൛ʣʱɺ߂จಊɺ2001 ೥ 
ଟլ୩ॆɺʮʰୀ৬څ෇ʹ܎Δձܭج४ͷઃఆʹؔ͢Δҙݟॻʱʹ͍ͭͯʯɺ 
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ʰCOFRI δϟʔφϧʱNo.32ɺاۀࡒ຿੍౓ݚڀձɺ1998 ೥ 9 ݄       
ాதݐೋɺʰ࣌Ձձܭೖ໳ʱɺதԝܦࡁࣾɺ1999 ೥ 
ಙլ๕߂ɺʮΞϝϦΧʹ͓͚Δෛ࠴֓೦ͷมԽʹؔ͢ΔҰߟ࡯(1)ʯɺʰܦࡁ࿦
ڀʱୈ 55 ߸ɺ۝भେֶେֶӃܦࡁֶձɺ1982 ೥ 12 ݄ 
ʕʕʕʕɺ ʮ఻౷తͳෛ࠴֓೦͔Β৽͍͠ෛ࠴֓೦΁ʕʕถࠃʹ͓͚ΔมԽʯ ɺ
ʰاۀձܭʱVol.46 No.8ɺதԝܦࡁࣾɺ1994 ೥ 
ʕʕʕʕɺʮձܭʹ͓͚Δརӹ؍ʕʕऩӹඅ༻த৺؍ͱࢿ࢈ෛ࠴த৺؍ʯɺࡈ
౻੩थʢฤʣɺʰձܭج४ͷجૅ֓೦ʱɺதԝܦࡁࣾɺ2002 ೥ 
ʕʕʕʕɺʮҾ౰ۚͷೝࣝͱධՁʹؔ͢ΔҰߟ࡯ʯɺIMES Discussion Paper 
Series No.2003-J-17ɺ೔ຊۜߦۚ༥ݚڀॴɺ2003 ೥ 7 ݄ 
༄ָߊ༸ɺʮ֬ఆڅ෇اۀ೥ۚ๏ʯɺʰδϡϦετʱNo.1210ɺ༗൹ֳɺ2001
೥ 10 ݄ 
দຊහ࢙ɺʮΘ͕ࠃͷୀ৬څ෇ձܭ౷߹ͷࢹ఺ʕʕୀ৬څ෇Ҿ౰ۚձܭͱ೥ۚ




Discussion Paper No.99-J-9ɺ೔ຊۜߦۚ༥ݚڀॴɺ1999 ೥ 4 ݄ 
৿ށӳ޾ɺʮاۀ೥੍ۚ౓ͷվฤʹ൐͏๏త໰୊ʕʕاۀܕ֬ఆڌग़೥ۚͷಋ
ೖͱ࿑ಇ৚݅ͷෆརӹมߋʯ ɺ ʰδϡϦετʱ No.1212ɺ ༗൹ֳɺ 2001
೥ 10 ݄ʢ2001 ೥ aʣ 
ʕʕʕʕɺʮʪ࿑ಇ൑ྫݚڀʫୀ৬ऀʹର͢Δୀ৬೥ۚͷࢧڅଧ੾Γ͕ແޮͱ
͞Εͨࣄྫʕʕ޾෱ۜߦ ʢࠜۚଧ੾Γʣ ࣄ݅ʯ ɺ ʰδϡϦετʱ No.1212ɺ
༗൹ֳɺ2001 ೥ 11 ݄ʢ2001 ೥ bʣ 
ϥΠϑσβΠϯݚڀॴɺʰاۀ೥ۚനॻʢฏ੒ 14 ೥൛ʣʕʕେస׵ظΛܴ͑ͨ
اۀ೥ۚʱɺ2002 ೥       
զ࠺ç ӫɺʰຽ๏ߨٛ 1ʢվగʣຽ๏૯ଇ  ʱɺؠ೾ॻళɺ1965 ೥ 
 